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Distinguidos miembros del Jurado Evaluador, presento ante ustedes la Tesis: “Liderazgo 
estratégico y desempeño directivo en las Instituciones Educativas de Educación 
Básica en la provincia de Picota, 2018”; con el objetivo de establecer la relación entre 
dichas variables; la misma que está organizada en seis capítulos. 
 
En el I capítulo está  la introducción, en la que se hace un breve recuento de la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías sobre el liderazgo estratégico  y el 
desempeño directivo, la justificación del estudio, la formulación del problema, las hipótesis 
y los objetivos. En el II capítulo corresponde al método, aquí se precisa el diseño de 
investigación, la operacionalización de las variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección y análisis de datos y los aspectos éticos. En el III capítulo está 
los resultados, organizados en tablas y gráficos estadísticos con su respectiva 
interpretación; tanto en forma descriptiva y correlacional, en concordancia con los 
objetivos de la investigación. Después, se encuentra el IV capítulo referido a la discusión; 
en esta parte se hacen comparaciones con resultados y conclusiones de otros estudios y 
autores; así como, con las teorías referidas al tema. Luego  se consigna el V capítulo 
referente a las conclusiones, las mismas que están formulados en estricta coherencia con 
los objetivos e hipótesis de investigación. Seguidamente, está el VI capítulo con las 
recomendaciones, dirigidas a la comunidad en general y en particular al contexto del 
estudio; a fin de que favorezcan la toma de decisiones. Por último, el VII capítulo se 
asignan las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente, acordes con las normas 
APA, las cuales dan créditos de todas las citas y fuentes consultadas; así como, todos los 
anexos. En efecto, y en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en Docencia y 
Gestión Educativa; dejo en su criterio la evaluación correspondiente y la formulación de 
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El objetivo del presente estudio fue establecer el grado de correlación entre el 
liderazgo estratégico y el desempeño directivo en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica en la provincia de Picota, 2018; así como, identificar el nivel de 
liderazgo y desempeño de los directores designados. 
 
Para ello, se realizó un estudio descriptivo correlacional  con una muestra de 95 docentes 
nombrados, a quienes se aplicó un cuestionario para recabar la opinión sobre liderazgo 
estratégico y otro para conocer su apreciación sobre el desempeño directivo; ambos 
instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos y con una confiabilidad de 0,67 
y 0.70 respectivamente. Para procesar los datos se utilizó el SPSS y para el análisis se 
usaron técnicas estadísticas descriptivas mediante tabla de frecuencia y gráficos circulares. 
La prueba de hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Los hallazgos indican que tanto, el liderazgo que ejercen los directores, como el 
desempeño directivo son calificados como aceptables, regular o medio; según el 67% y 
65% de opiniones de los docentes encuestados. Consecuentemente, ambas variables están 
relacionadas. 
. 
Se concluye que el liderazgo estratégico se relaciona directa y significativamente con el 
desempeño directivo en las Instituciones Educativas de Educación Básica en la provincia 
de Picota, 2018; por cuanto, se obtuvo una correlación moderada de 0,520 con una 
significancia menor (0.000 < 0.01), rechazándose la hipótesis nula y admitiéndose que el 
liderazgo incide en la gestión de la escuela, tanto a nivel de condiciones para la enseñanza 
y la orientación de los procesos pedagógicos para el aprendizaje de los estudiantes. 
 







The objective of this study was to establish the degree of correlation between 
strategic leadership and managerial performance in the Basic Education Educational 
Institutions in the province of Picota, 2018; as well as, identify the level of leadership and 
performance of the designated directors. 
 
For this, a correlational descriptive study was carried out with a sample of 95 named 
teachers, to whom a questionnaire was applied to gather the opinion on strategic leadership 
and another to know their assessment of the managerial performance; both instruments 
were validated by expert judgment and with a reliability of 0.67 and 0.70 respectively. 
SPSS was used to process the data and for the analysis, descriptive statistical techniques 
were used by frequency table and pie charts. The hypothesis test was carried out using the 
Pearson correlation coefficient. 
 
The findings indicate that both the leadership exercised by the directors and the managerial 
performance are qualified as acceptable, regular or medium; according to 67% and 65% of 
the opinions of the teachers surveyed. Consequently, both variables are related. 
. 
It is concluded that the strategic leadership is directly and significantly related to the 
managerial performance in the Educational Institutions of Basic Education in the province 
of Picota, 2018; As a result, a moderate correlation of 0.520 with a lower significance 
(0.000 <0.01) was obtained, rejecting the null hypothesis and admitting that leadership 
influences the management of the school, both in terms of conditions for teaching and 
orientation of the Pedagogical processes for student learning. 
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